
















I. T:つかれましたね｡ I'm so tired !
S:ええ,とても　つかれましたね｡すこし　やすみたいですね｡




Yes.　I want to eat something sweet !
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T:ええ｡なにか　たべに　いきましょうよ｡
Yes.　　Let's go and eat something.
II. S:たなかさんは　なんに　しますか｡
Tanaka, what will you have?
T･'わたしは　チーズケーキが　たべたいですね｡　それから,




what will you have?
S:そうですね｡わたしは　チーズケーキも　たべたいですか,
Well, -･- I want to eat cheese cake, too, but
フルーツケーキに　します｡　それと,こうちゃがのみたいです｡










































































I/We do not want to return to America.
IV. Do drills [ I ] and [II〕 in past tense, affirmative.
1.アメリカへ　かえります｡-アメリカ-　かえりたかったです｡
UWe wanted to return to America.





1/We did not want to return to America.
1.スミスさんは　アメリカ-　かえりたがっています｡
Smith wants to return to America.
2.テニスを　したがっています｡
3.えいがを　みたがっています｡
4.このほんを　よみたがっています｡
5.えいごを　はなしたがっています｡
6.おすLを　たべたがっています｡
7.コ-ヒ-を　のみたがっています｡
8.スミスさんに　あいたがっています｡
9.いしゃに　なりたがっています｡
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